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El DiDrio dt Hutlr,o, ooll'g .. al qu~ 
¡uenlpre badi,tingtndo lo erróneo de 
an información eD ouaot.O .. hile á la 
polh.¡"a provinoial 00 .ervidor. deloa-
cique que lo iutlpira, al bablar de la 
reunión que r-rev¡ameot.e á la apertu-
ra de tu Cort.e~ c"lllburon 10' amigos 
del Sr, l\10rel y oopiar el ditlcurilo que 
en el acto proounoló OliVO, por "ía de 
SI. el c.P00UI"S() de tddoa lo. 
a.r&!I {{el int.e.r&i común. 
..tQue diCd 1(1 DiCJY10 d~ 
Lal proceder? 
¿Quieu ha oamplido 
¡wlh¡icot y quien uo' 
El públioo juzguá. 
- ,~ , l. 
• amigo' en dad. E:ile cambio observado en 
el ejercicio de ~ervicio5 I)úblicos 
locales ~s lo que se dennmiua ,,¡fJ-
IUCJ}KJllz..ac,on (l0r tomar su admi· 
nislracióll directa UII3 r.orllordcion 
municipal, en CU'"O tendt'lIcia \-"en 
algunos uu marcado cara..:ler so 
cial i Sl~ \' tUI visLa de 1;. t'031 deno-
cOlDíln tatio dioe OOIl'U aaraal.érist.lea D ·' . I I • lItU (ot¡On. ell tro ue pOCO tl.cm po 13 le 
'El .• d I "d I·b I h lener lugar en esta Cl uuad la for-
JlhB e par", o lera a. re' l ' '" '6 I I 
oibido nllevament" rei~era.dal y I Ola IZ .. CI fI en conl ralO t-oC .os 
deut.idas f"liail,lI.uiouee do lDubh08 a~ucrJos yo lOO1adus por In ~OCIC · 
oorreligiol'lt.rioll, Ilor la ro,oluoi611 dad del Canal y nuestro A )'tlnLu~ 
adoptada. miento lloro lI'nnsrel'ir il eS le lA S 
Gomo ora de e8p6r~r, t.amb,én ,.e acciones 'lu e se hallobun en 013n08 
Han ~lIOQoh .. do 108 mal duro' call- Jc p9.rlicul ares n d d d ~ 
fi ca~IV08 p lliUo eliGe pOOQI qoe.e ban ' ., ti C il n O uen.o 
IItilgnla riutlo, ext.oriori~aodo 8US d~ la.gran ullra lid CO II.el y munl 
ambioiones de unl. reprell eot.aoión Clpaltzado pOI' tonlO el Impur tante 
p~rlameQt.l.ria, que Lat VI!Z 00 hu· servicio de aguas e n sus variBs 
bletauobt.eQldo . eOIl el ~plaulo y I al}licacione~ de I\Ol3bil itlad , riego 
vo!.O' de .01 amlKO$ pOIft.ICOIll, y qne y fu erza motriz, . 
I\ebeu, por lo noto, UOhJ'IV&lI1en-, ' 
te i un .. rnialidad mil da luoo- lIay mas: ,' a a~anzand~ el tlem · 
metidu por el Sr_ Maun. pO por el que fue coucell.do pOr"' 1:. 
Ent.re IO' dignifioarto. figora UD Sociedad del Canal [¡ ID delllolino 
o:tdlputtdo d~ e.~ proYinoia, lIe' harinero y luz eléctrica ,el n¡lro,·e-
nador por ou oapltal de Aadalu- ehamienlo por 50 añoS )' en con-
cI .. " cepto de arreutlamienlo de la fuer-
Falto de t.oda f.lllldad e', el que za mOlriz Ilr'Oducida por 105 sallOS 
oueltro eu~raft.ble amigo el Sr.l)uqae de altua del Canal desde la Casa 
de Di.ooa, da.dido 80 el ah,jmo pi.- d 
rralo tnnf4riLo, ,'er~iera palabra ni Parlí or a la carretera de Francia, 
apreoiaDi6n alguua qoe 00 fuera de Y renp.cillo ese U!rmlIlO tiene que 
firme adbe.iÓn á loa propólit.oB dal •• - qucllar de la propiedad tle el Ca· 
ilor Moret¡ y por.¡ el peri6dia9 iodi- nal y por tanto de &u habiente de-
oa,l ..t iguoralo ocurrido con el ~r. Ou· recho el Ayuntamicnto llichus 5al-
qoe de Bivona, le dlremDs, que esta . . 
.,,60r,luoln1dCl eo la "aodh.latura de lOS)' edtlicio principal de la r;l -
SeDldr.l rN por Madrid, al oooooor 11.$ br ica; lI ('ga,lo (iste caso, podr,i lal 
orilln\.&Cion .. quo el Sr. Morel; impti- 'fez convenir a lo ciudad la muní-
mi. al vartido t!e 'IUe es Jefe, rogó y cipalizaeión de f'leclriciJad, Sou 
uigi6 al Mioi.tro d. la ~obertlaeió c. ambos serdclo:i de :lgU3 ) luz el cc~ 
prelcindiera d •• u nombre en dicha I 
candldatura,lo qoe detorIDiu6 IU au •• lrica ue los mis propios lo! im.liscu· 
t.¡t.Qoión por el Sr. Uuque de AráYl\lo lid os de cuantos sr selinlen :J la 
'lDB par. ello JU!I hi ~o illtlepeudienk ge~tiún de los AyulltamiclIlos cuan-
Despn&l ~e t1,Lo, amigo. partieula- do de la Illuuicip:alización de scr-
rea do Bivnna, cttnocedoul de lo qlle ,' icios se u'atll, por ~er industrias 
oon el h.bíl.O hecbo 1 ... hUMt.es de 
El DiariD de HIJucCJ , eligiéronle,ain t:e dr. I lJ~ lIam.nd3j indi" ,isihlc5, q~e 
,HR J.&p'er Mt.i,,¡a, Senador pllr Grana- requieren sll'mprcullnllll{'rv('IlCIUIl 
da, y 10\ ¡Ullt"PUt ep que quest.ro .. migo que deje :\ salvo el interés sooial rl 
~Dpo.IU 8leooi6" 'i '"Jet, 41 f"tci6i,. el que en parte I'c.spolldell, exi~if' lld (l 
.Lt!-, vi,.t~ al $t. Moret. parLl lIiguia· para su elilablccimien tu la uliliza· 
o.rl~ ql\e éi,ic!do,¡;lQdi8oi pl inado .iem- ció n de lo que eb prollicdad ud 
pra, up osteot.Rria la !,~?¡o,ent..ci6u • 
lIilllooueuoia de 80 Jeh~, á cuyo pro¡)é~ ~lulli c iplO ; In vio públi ~ iI yel sub-
.i l,o pUllO ' "U dil.pOllioión h, senaduría suelo comu fl al. 
• 
miuü,lla colec/ll'J.'TTW comunal. No e:i 
ell nue¡:tra (!iudad donde ;1:1\'11 de 
poner miedo lal nombr'e, ya <iue ell 
tll ro terreno tencmos instituidas lal'l 
suerW8 del Boatar di' que se ocupó 
Costa como una de las r1lrmas de 
propicllad com llllal en su: e1l 501· 
l.ada ob ra sobre el ColectlVi,~mo (lg"a-
• no. 
Clal'o r.Sl :"1 que la ~tulticipaliza· 
ciólI so extiende :'J más ó menos 
sPI'vicios Ildmillislralivos, y aun 
dClIlro de algu nos de dlos l como 
l)Or ejemplo. el oel agua y el oe 
luz,cabe limitarlo al abU!llecimicn-
lo de dicbos elementos para sus pro-
pios edific ios~ para colocnr sus e6 ' 
tablecimiclIlos en condieiones de 
prestar se rv icio" al OlllllicipaliJ.ar 
('1 agua y la luz busca un Ayunta-
miento el librarse de la t.lependcn-
cia de un \!Ontr3lisla y proporcio-
naren cOrltliciooes ventajosas al ,'e-
chldario lo que es objelo de Ilpcesi-
dad colectiva: pero puede tamhit'll 
el_ n~3steeimient~ de aguas ó el SII-
mllustro tle luz IImÍlaNc 01 de li SO 
público,sill entrar ~ servirfllos par 
lIculares1 ü extellderse ti la '-'Cilla 
del agua 1)3r:1 usos pri\'adus, ú d~t 
nuiJo eléctrico para la iluminacioll 
rrivadn , procuHlndo obtf"uer reno 
dHllielll().1j tlel ('j~fl'icin de 13 ir,-
dtlsttia. 
EII las J!randes urb~ del extran-
jeru se IlI'etende una a[J\pll~lmo 
acción social de I&~ municipios ex· 
lClIIliclldola ; .• 105 lrallvi:ls \' ~l ri)S 
medio:; de lrall~florle . lcfcfIl IlO ·, 
fu cfln motr il, alealllarilloltlo lim-
l'iel3, cnllstrucci,;1\, de casa; rara 
oh,rl' ros, u:1il oS y la,'a{h~ ,'os p",-
bltcus, \'r.ntas de leche" licores 
Ilunifi cación, mataderu';, lI1f'rca": 
dos, (Jalllillas escolal'es, r3rrnl.lcias 
seguros de incendios v olroS se ('~ 
• • • 
VI CIO~, 
=== 
cullades a los Municipios y deseen-
Lr~lil3ción prudcnt.e delos mismos 
para qur. puedall encargarse de 13 
:ulmini ..¡lrnción directa de ciertos . . , -
Se f\' ICIUS qu e por su ImportanCia 
C'IL:i n más garanlidos y perfeccio-
lIadoi, cuando sustraidos ;·1 la co-
dicia del interés Ilarlieular del 
cUlIlralisla, se hace cargo de ellos 
el .\ vllntamiento solamente solici-
• 
tado por r l bu en 5cr\'icio públ ico • 
Se tenia antes como axioma 
accllllIJo por lodos que el Estado 
c.1 ~ l l1nicipio)' 135 entidades colec~ 
II"IIS CI'a/1 dele::lables ractores en el 
ord ell económico por cuan to lo que 
fl r~d~l c in n era ca ro y malo, cal'ae-
lerlz!llId ose por su mala adminis-
trac iólI , so bre lodo en frente de 
IlIs asom brosas obras lIeva llas !J 
cavo l)or el solici to inLel'lo!s indivi-
duol , doblemente más eficaz en 13 
producción económica, al liarnos 
s~s I)roductos en superiores condi-
CIOnC-1j de Ilerrección y baratura, 
Ahora por . ~ey . del movimiento y 
como reacclOn a la tendellcia in-
di\'idualista exagerada se pretende 
hacer del ~Iunieipio la nodriza de 
todos, á modo del Estado Provi-
de~cia de los socialistas, ex tendien 
cl\l mdcfinidamenle el dominio de 
los servicios publicos [i! car"O de 
una clase social, ;:di\'iando J":Ie ese 
peso h otra , medida muy prematu-
ra )' para la cual no ha\' terrenu 
prl1p3.rado t O~:J\'Ía segú u' el : esCftso 





rla Grallada, lIa lio lJl'cvcnido ell In vida InU-
.. Cabo proceder mil oo rra:lto' niclpal moderuo UII oamllio IlIlpDr-
.Eu cambio el fimo do Bl Diario 11 uo tante, ac.Oll1e¡i~lIt.1usC pUl' los Ayun~ 
118fropiay dice Sil amigo de Morot;.oOo- • l· ·· l· .• 
travil11eudo lo, aouerdoij de abtlteooi6n lat\\leULOS e ('JCI'Ch: l0 l lrecto uC 
otd nadu8 por el partirlo liberAl, t.u· cierlos si'rv i ó io~ Uf; cllr:IClcr ¡:;C IW -
bija en Huollca ha"'. ver elegido!!' dos rul, de sCI,,'idus que su ponen el 
1It1i1ador8lllle 1.1.1 'filiaoión y b.aoe' públi. ejercicio t1 4 al¡;UllaS illdtl~lrias,qul ­
'ua I U d~ilión .p6l~r do lo .. d.eu.srd.oil Laudo de manus de rmprCS:ls par-
del 'parlldo,nó aLrflVl6udOle tan atqll1"'- . Ir· 
ra' ir' Madrid en eatda di" eu 108 UOu M~~ UIlCIOlle~ qu~ III'otlu~ell 
qu •• "ul,lliudnse a/ltldl.cM -le aha 1)0-. ganancias que ~~ ha cl'et,ln lll' llIall 
Ull~a I-'an el ~anido lif,-~r .. t, S~ pr~ei- I ser 3jlro,'ccbaJos por la t'ul~Cli\· i 
Las l!orporaciones municipa les 
es~:)ilo l as !lmpill'a nsc Ituy en el 
sil encio de la ley pura rcu li í",tU' tiC-
los que ésta 110 prohihr , pero t! 1I 
CUBillO) pruveclOs de I'crorrlla de 
1" UI'gatlizac'ión mU llicip31, que no 
5011 pocos, se han pre~e l1tado ¡j las 
CllrlC$, inclu so en ,,1 ll,·1 ~r. ~lau ­
ra ,pt" pronto ~e di~{'lIti,';L sr h:l 
I't' urriliu ya á la amplincitiu de fa. 
La 1'0::' ele /« PrOL'mem periúdi('o 
de lIuc::ca de laJas nuest ras sim-
pUlíns, .'¡ario que ::in cieg;¡ ¡Jasicin 
y hrhiclldo en buena3 fuclltes, es el 
port;1('sta 11 darle del a ntic¡1ciq u i -¡no I 
Vi r lll! Ot:lUlliIlHl oSt: eslos i dias del 
I'roc~so electoral desarrollado en 
eslll liI'ovill{:ia con)nouvo de las 
plI:)udas l ' lt::uc i oflcs~ y :1 é;:¡tC prOI)¡j-
SilO, COllla :lUlol'Ídad ~u p. l e d i. Sil 
cO lIsillllfa cil;n políLica dice; 
«All tl en los primero:) días del 
I,asado ~tal'ím, en el )Ii nislcl'io de n Go¡'crllflción, centl'O direclivo 
dt! la pOlili!':1I e.spallola , se cOllfec-
t.'Íonaba 1'1 encasillado; 110 · en la 
rUl'ma qu e Ilor co:,lumbre illvele-
I'.¡da vl:llia Itacicndosc, sino t'OIl 
Lallllo fon 1" slIl'rf"ma \'olu lHad 
,11'1 cuerpo "Iet"tnral. 
• 
Hubo de lU¡;iIr el LUrllU a la pro-
\'iu t iit lit! lIuesl'a. El Gobierno tlue 
prl'3i,lc 1,1 ilu :s trl' e.:HadistiJ O. An-
tonio ~l3ura rnultlnhe decidiJo a 
p l :tll ,,~ar);. h .. 'ulla elector:!1 en tI}-
llo.; lus rli ~ lrilo3 del Ahu ,.\ragón, 
(Iu es 1101":.1 erll JedillHtrecjer311 ca 
rru I Hf'lij ~ Y cólyeron I)ur :m base 
,t/f}/a lritu creadas y s05leui,Ias bajo 
1'1 :lInjloro lIE' concupiscencias y 
ay;inliljes polfticos, 
Oc-stle lIlllIel dia menud"al'on las 
\,¡., ila., al minislerio de Gobcroa-
"¡,in , !Hu'l'dwwlme en la., antesa-
la .. t:.I l"'l tl6 Pilcho cl to l mini:ilro el ir 
y 't /'lIir de algulI!'):' diputados por 
101 prm'jncia (1 ne iI mallrra de .llag 
fh,l,.wu, ill1 plnr.lhan rurlllal armis--
ul'i/), j rlll e rll la t'olllianza que te-
11I .ln ,'n ... tllIo IlrC5li~i os rlOllIicos y 
f'fl la :ieguridad de su Irillnfa! 
EliJa rli llo 1 iberal--conserva/lor 
¡je lti pr~l\' i nc in , qllC COI: pOlen le 
l' I'o r~a lliZilc i ó n \'e niil rle nuevo 'i la 
vilJa pública rl cj¡i 1:1 solución del 
¡lrtllJh'mfl :1 su ilustre j ~ re O_ A 11-
llllli rl Mnul'a, htlhit' nd olc cxprp.!ia -
dt! COII 31ltcl"iuridlld sus aspiracio-
fU! .'; 1' <IlifiC:I(Jas pOI' lu \'oluntad nx · 
f1I'~S II rle I~sle) de Iluevos t! iode-
pt'lIdirlltl'S I'Urnhos en la IJOlilica 
en 11 :;1: rV:1 d (J 1'a tt IlOII r:l go n eS'I. 
MientrAS t!:Itn ncurT"ia en las al-
LA'\ e~rerlls " lidilles, ,'ae¡aban en 
sus columnas al~un lls eSlilllatlo5 
t'olf!gtb l.arogozano) :¡firrnaciQl1es 
~r;Huitai completamente illexnctas 
11 (,1 lIarnnd o ¡JOr algllll/1S .'mperlwm· 
1,,',. O:iCí' II 'tO. El p¡¡rlido Iibf>ral \"3 
al ropo de 1:15 elecciones el) la 
prllV inci,l dc lIuesea. st! dijo por 
l"da i fl u rlfs corno si lillln:Hlimidatl 
del t' uf'rpo elecloral aragonés rue-
I'a t'xdu :,ivn pnlrimonio de uno so-
l •. 
gSlj !.amos en <-1 .. ecrelO de eS:JS 
lJal :ulrolladas, y por ~lO en pú-
hli ,"" }' PII IJrivalio las calificamos 
de rid ícula i 
-ulu cO llocicud ll In soberbia cn-
l!3rU:ldn en la i.!lIvDhura IIumanade 
algllll lls hornbrt's pnlilicu:., solo sa· 
hi r ndo (jUI' el qu r. afirmaba lo del 
¡' UP O nu habfo Plldido inten·c.nir 
tlirprtarnf'Ole I'fl el asunto ¡JOr ral-
tit . Ip Ilr r "io llitlid tHI: roJiamos con 
j'/lihlci mipolo de euusa rrclificar 
1,11"i ,1i"SIJll'Il1leS, abrignmln el firme 
('f)lWI'IICimieulo de que el tiempo 
\'pn llrl:1 :', df" ('orrer el "1'10 de (¡Jn-
lo mnlftlli ." mu. 
""~ prnnto ~e hiziI luz eu el 
:tilJlitU ./l jp'lIllI IlIJhlico quc el parli-
lidn lihrral-con:¡erv;ulol" de In pro· 
vinda rlr HuescA , no por merced) 
Silltl pM ¡Jprerho propio, t)slell-
Inl'¡fJ ll'e~ l' f~ f1rpSt!lllocío'les en k¡s 
rUIIII'ns Ctilllura';f , 
PIH'II tlf'slllles di!l pactn electo· 
,'al, In ,~u/lf'rl(jltll/J/t <': llhcrlJia no po· 
t.Ji;t Ilued"r hoja elrw:w ¡le lan ru i 
fluill rrac",n. 
DI' IIUpVO ul~Uflt);; eolp!.l:as zara-
" 
gll1. ~1I0~ rurrnn lu,) jlorl:lest:U1dar· 
I¡'s de c'xclu ~ hUl ¡le nllmbl'es y de 
\'I'tu.; ;"1 Jlérs(l'lfl ~ y di~lrito!' alto-
a rngonf'Io,f':!I. 
El! t'sla 'it',f,tulul¡¡ l}tl rtl: ti" lo que 
putl i,'rnmu, 111111);11' I,rol'esn "¡"c 
10rol , (·"t illJ3U1lb tnrnhipl1 rn rJ se-
LA UNTON 
IJrelU c,llifiu.1lHlu pÍlHII):lam~lI'e tle 
bu{o~ e:iO:l \'slicillio:.. 
El principio tic rf'generaciou 
puiltic3 en la pro\'incia de IIl1csctt, 
me liante la rellrrSeltl~C!Ún f.'1I 
Cortes ,It! un jO"'!II altotlrugoné ' 
dc (3dl y docuenlc palabra . de 
all:.l y 'iigni6p uda representncion 
social, podio dar nItraste con ami 
guas mal'Juill\'clismn . 
Las J'lre lljcciolle~ Llel triunro en 
todo el Alto .;\ ragtin sintelll~J¡¡3 ~n 
el emOciOIJ~IHe epileto el copo, cir· 
eulaban flor la provinl'Ía de IIue; · 
ca produriclldo "5{'úlo(rios de ale· 
gria I"'n 10:i il1contlicion:tlcs del 
FUwthombrt' ;HIlC .~" fJ:t:eIJt;ollal 
grandl:,(l, cuando :i sus e511aldas, y 
.l) in flue hubicrn lomad l! parlicipa-
"icin direclII , ~w hahiA firmado f'1I 
Madriu el armisticio electoral. 
Dos dias dC"l1l1cs, lo Ilren:i3 Zara-
gozana ren,'jahi'l una opiniull algt! 
mislifieadu: ya de copo habia des-
:lparp l'ido1 fiero iiC lI:.cguraba que 
IR bAse tic la believolem;¡a seria In de 
qU-'3I1UeSlro muy lluerido y ex~ 
celell le amigo 0011 Pio Vicen· 
te ,le Pilliés no pl'cscntariíl su 
cand idatura 1101' ninguno de los 
distritos del Alto A r¡¡glin. Es de-
cir, que :.e habla puesto el velo á 
lo que constituin In legitima y 
(undada aspirlh.ti¡ill del parlido Ii· 
beral-eollservadnr de la pro\'incia 
de [luesc8. UlOpia, inverosimil pa-
traña, que tan sólo podia lomar!e 
eu ¡¡erio por gentes desconocedoras 
de la independencia de carácter 
de todos r cad:, uno de los que 
militamos en el I)artido consern· 
doro Las auras caciquiles habiao 
llegado a l •• orillas del Ebro, to , 
mando carla tle naluraleza, siquie· 
ra ruer:. momrlllanealllentc, en las 
columnas de los ilustrados I~ inde· 
pendientes culegas zaragozanos. 
No I ~O!.Iemt)3 con justicia culpar 
a ébtos. ~e COncretarUII fI informar 
á la opinión n\edialll~ datos sumi-
nislr:HJo5 por el que I~ interesaba 
ardienLemente nl1 representara 
ningü r, rlislrito de 1:1 pro\'incial 
D. Pío · i r.ent~ tlp Pinit!s . 
Lo") valicillio:l, comu nO Ilodia 
meno ... d\! suceder, reiluharoll ral-
SOS~ pues 1' 11 el mundo lIe las con-
trariedades 110 siempre se herma-
nao In I'p.alidad CUII I!I dcseo 
¡Ruido'm \' lJochorlloso rracabo! , 
Peru¿:, que olJ!!:deceril, nO/l pre-
gUIHab:1II algunos, f'se vetu !t h. 
candhlalurll del Sr. JJirtil's? Fácil 
es la eXflli{:ación, que nusotrO:i bo· 
mos de repeLil', por m;15 Iluc esté 
en In conciencio de lIue.s lros lec-
tores. 
. ~lIeSLrtl amigo del nlmn, Vi(!ente 
de P ini,;&, hllbíu presen tado en 
otras ncasionrs Su ca udi~otul"a por 
la pI"OViIlCi:l. Cpnlro su I1 cun bre 
conj'lrlJrollse LOdos los odios, todas 
las prlSiOlleS, 1'11 repugnan le con-
sorcio cun 111 inlluencia que lIa el 
dinero y rcpreseruacioues del trust 
pe riod illoticu, 
~~I cClIl\"Cllia que un hijo de In 
provincia. con In!! arreSlf'S tIc ulla 
juveDtutJ inlf'ligentr, eDil un 1I0m1 
brc ~ill lal~b:'l v CIII1 f'iocucnciu 01· 
da \!ulgar, llegara a lo rppri"senta. 
ciólI nacional. pues peligraban cier· 
lOS preHigi05 I)olith!os, adquiridos 
bajo la sombra de extrañas mnuclI-
cia .. . 
y flor e!lo pra necesario ji todo 
france. ~acrificandolo lodo, 110 
eoajase .,u canuidslura en el Aho 
Aragón. 
. . . . . . . , . , ' . _. 
~o hace muellos tlias que pur el 
dlslrito electoral tle Hu etca flrpSCII-
tó su candidalur:1 un I'ollucidu re-
publ icano que. comu lal. es euemi· 
go irrecollriHable de las inslÍlucio-
nes. 
O. ~Iiglld lloyn es el acwt¡1 tli-
fnllitdu por lIuesclJ. mercf'd IÍ lus 
libernles, :. los monjrquicos 'Iut! 
siguen la polili{'a del Sr. )lort'1. 
Reciente está la presrntal'Í¡)n de 
su cantlidalura , y al pt',blicn se 
decía que en vijlj ue CJUI! • ~1. el 
Rey babia cOllct!dido el cargo de 
s(!.nador vitaliciQ al rlipullldo pur 
Uuesca, ~sLe flrc3enlnha Á su SUc()-
sor,:"1 IIn illltidin(lstico (lfnpeilc:rlli-
do. 
Juzguen lIueslros Icclol'es In '0-
l-receión POIiLiOíl de algullOs hom-
bres; ¡, n05(:1tl"os IIU III)S 'xlraliu. 
Estamos convellcidus dc que ell 
la flrorincia de Huesell, In mellO'l 
ee; ser liberal. c/lns~rvadorJ carlis-
lO () republicillIO; lo mr¡S es depen-
dienle sumiso :t uno disciplina 
i nconcebi 1>1 t!.)~ 
Con el polvo del Remino 1 eat.re 1.-
acl.m.oioDN de 108 zU'gozanoll, aJ 
Pilar' ... tad.r i la Virg~ D objeto de 
Due.!;ra vi.ita. 'OtU ante In S.gnda 
Imagen, .. COntarle de buent.l "prime· 
tU nuenraa inquíel.ud81 'pedirle .u. 
f .. vores, IIÍ hablarle eGn el alborozo ecn 
que un hijo habla"'u madre" qnien 
hace tiempo UD había vi.too, , _ ., 
Dia 19,-Imposible deacribir el ... · 
p8C!~O del Santo Templo del Pilar. 
Duando i. J. o.id .. de la t.arde aoudimOll 
á la grao Salve, Eu lo alto de lo to-
rre. y aupnlu de la builioa 62 arOO6 
volta.iDOI arrojan torrl!ln~1I de In& 1 ee 
el interior además da las a.ral\.u é ilu-
mioaoi6n de tu g.randet fenividade., 
dos Caeos de 6.000 bojía. 1 2.000 bom· 
biU ... incaudl!ls.een~ deooran 1 .. COl"-
ni ... y dibojan las lineu del templo. 
Loa: att.&ru 10080 '01 m.jor81 galu 1 
miUarea de 6etu oran postrado. ante 
la Saou Capilla misntras qae una nu-
IDsrolÚoima orqu8It-a interpre~ "ma. 
rUin .. noa graodiosa Salve, el himnO 
de tamberL y otras eomposiDion~ re-
Jigiosu. 
Oia OO.-No sé como truladar i mi 
cuaderno todo lo gae he vi.to, t.odo lo 
que be heoho y visto ha~er, todo JI) que 
he .entido .jeade el amanecer 8n que .1 
estampido de la! bombas y &l voltear 
de las campanu saoándome del leoho, 
me han llevado entre gentío inmenso '" 
la mioa de infanf.6l1, Bolemníeima, Don· 
movedora, hallt.a eote momeQ~o en que 
vuelvo confa.o, anon'adado pero al la 
vez má4J eD~uaiaata y m&. oreyente, de 
hablar oon Rollario Marbinez Lozano la 
gaditana que ha lido objeto predileoto 
do la pro,ecoi6u de la Virgen curán. 
dole milagroeament.e la artriti. que 
padeofL •. 
• , • • • • • 
Son ma6b .. co.as y extr&ordin&ria. 
. 1 .. impreaion .. para traaladar1u aJ p"-
I·Jasl8 aqui hnlJla la Voz ce la pe! adecuadamente. Primero los mile. 
P"ovmoa, v como IOclo lo referido de comunioDN en tuanL4 Capilla, pal 
- aaóao de 6.000; detpnéa l. mí •• lIOlem· 
guarda relación Con lo 5t1cedillo ne y el bellúimo hrmón dat.Sr, Judío! 
en el dblritD tle Jaca :'1 nuestrO hablando de lo que ha de N'perar la 
lOoiedad moderna del cor~ÓD divino 
qucrido amigo el Duque de lJivo- ' deJeaúe pormedíación de María del 
na , crpemos 0JJOrtuno que los lec- Pilar; mÍl 'arde1 ya de nocha, aquelloa 
. .• .• I milu d. velu moviéndose eo derredor 
tores vaya" onentillluose ue a de la Buílica fin ordenada prooeei6n 
verd,.d tIC los hechos previa i. la preeidida por el Cabildo metropolit.ano 
eler'..eiÚIl df' Dipu'adO~J de I:U)'O y el Sr. Anobi"poj luego lo. cántico., 
101 vi ... s a Marí .... 
asunlo, el! cuanto ar~Cln ÍI Jaca y Algn¡eu hará la deso.ripoióa detalla 
su dislrito nos ocuparemus otro da de todo, Para mi objeto me basta 
d' con recordarl 'l y n:clamar¡Virgen SaD~ 
la , __ ______ Usima del Pilar. qoeDo V8& Mt.a la dl-
Peregrina.ciÓn. 
A 
XUESTRA SRA. DEL PILAR 
L.l. UmoN1 que lIi eo polit.ica e8 IOma-
nario monárqoico, illcondicioaaJmen-
te &dicto ¿ la dlnuUa rei.nento, eo re· 
llgióo acata J reVeren<.i. loa dogmu 
sacrosantos del Cat.olicismo y .11 enloo-
S'I&!ma ant.e lall uploltionM' de ré y 
awor que 1011 católiooa realizan, 00 
podía permaDecer indifereut.I!, & la 
v¡eWl de la Peregrinaoión raoien le. 
mente cslebu.da en hObor y '" la eapi, 
Ha de Noeatra Seftora del Pilar de Za-
ragoza, ouyo desarrollo ba !!6guldo pa-
80 á pa80 y ti. ouyo éxito ha con~ribu{. 
do en fleta Dióoesis, alguno de 'UI re. 
dactores. 
Por e80 proouró tenor notioia!! direo-
tas de la Peregriuaoión y hoy copia 
gUlitoitÍllimo los siguienLee; 
• Fragmentos del diario de un peregrino 
Dia 18.-Realmente ha .ido uoa 
Suerte formAr en~re 108 peregrino. lIe 
gaJos en tren esp~ia!ment.e compuN-
to de ellos,por que 10squII bayan llega. 
do indiYiaualmenLe á Zaragoza 00 ha-
brán -podido racibir ya en la elLaoióo 
el homenaje de ooo.ideraoión de la 
Junta direotin oi ballet.u primera 
visiLa .aJ Santo Pilar en peregnnaoi6n, 
¡Y ctlidado qtlO fo¡; acto hermoso, 
tima peregrinación y que poeda yo 1.0. 
mar parte eo la primera que se orga-
, , 
OICO •. • , 
Un peregrino 
Tambien anJac.a se solemoizó debida· 
mente el InOM úl,imo Los londos de 
la Peregrinación han cott.eado sober-
bia mi •• qoe la Oapilla de la O .. tdral 
oantó .. fioadisima á. lIJE diez y media 
'1 Gelebr6 el Sr, Canónigo Magi.traJ y 
pauron de 2bO la' comooion6.111 que .e 
admini.Lraron á los peregrino. eapiri 
tualeB en la Parroquia y Escolapios y 
eo la! au atro mi.iu rezadas que eu ¡a 
Capilla de.! PIlar ,e dijeron por 101 6-
001 /le la peregrinaoión, en los prime-
rae boras de la maliana . 
" . ,
SIN POLITIQUEA~ 
!Sie11ipre lit" tU está de hum6) dice 
Juan á Peregrln eo el gracioso sainete 
La mallUamOrtlj y tales palabras nOil 
ha ft"COrdado la lectara ,le las lineal 
que en lugar preferente nos dedica 81 
OiaMo de Huaca comentando una g¡-
('.eulla de nUelllrOnúmero acterior, 
Perdone dicho periódico le recomen· 
demos la lectora de la gacetilla de re-
r.erencia nuevamente, seguros de que .i 
tal hace, adquiriri el cou\'"eucimienlo 
de que no DOS acumulamos la coue") 
de titulo algUDO, r8C01D6odacwn que 
hacemos por Ctf:ler que al comentar uoa 
cos', se Deeesita previamente estar pe_ 
netrado de lo que es aquello que se 
quiere objetar, no etcribir á tontas y a 
10011 10 que se desea, sacando deduc· 
clDD!!8 que hacen reir hasta al fleo tido 
comúo, y que fuerzan u cODsiJerar de 
actuatidad aquella graciosidad del 
matst-ro de Rueda, que antes de uber 
leer ~ Ui80 poner escuela. 
Cándido é inocente el! el 8doribir di· 
ciendo que t88ide no Jacu el oegociado 
de concesión do títulos de Castilla bajo 
las órdenes yarbitraje de nUe$tro pe. 
riódico, cUllndo á la iotellgencia mé8 
obtusa DO 8e oculta que flu otorgamien-
to nace del Monaroad' por tal, huelga 
decir que L. U:UÓ.N DO admtte soliCltu· 
des de título alguno, ui aun cUllndo 
ellOB fueran represeutativ06 de aume· 
raño 
Rodjeenweaki pudo aeatarse A sacar 
aolitart08, pero también NapoleJn I, 
dueao del muado, murió cauttVO y pri-
Ilonero en Santa EJeo~ rodeado. tan 




K.flana .e ver' en audienoia pá-
blioa ant.e la Comilión de .. ot.u del 
Co.g relo, el acta de diput.ado á Cor~el 
por . 1 distrito de Jaoa, en la que pOI:. 
lo vi.to, ba encoutrado dioba comisión 
y ponenei.. enoargada, algo ma. 
f1U la 'tUta d. ~UO. 1m 1(,. labra y 
menudenmas por el e.tilo, anuuciad .. 
por DO 01:11.,1. á raf! del e.arn&.iuio ge 
Dera) y hablando de 1., prot. .. t. ... eon-
,¡,udu por el Sr. Dnque de Divona, 
t.od.u eUu foudamenLIlIi •• , calcad .. 
1.0 la etCuet& re .. lid.d, onid .. doumeoCoe 
ocult.ad. por el p,riódioo de r.ferenoi •. 
-
En Zangou donde baoe .ño. reaidi., 
ba faUeoido nueltro .migo y p .. i,aDO 
.1 farmacéut.ico D. lUmón O .... La· 
:aguo. benDano de nuu&.ro convecino 
D. Pia,' ó. ooya t.od. estimada familia 
acompanamol en IU pelar. 
-
Con I'latenoia ~e 1011 Ju~gadoll de 
In.truooióu y munioipal, nna co misión 
de nuestro A yunt .. miento presidida 
por el Aloaldtt y de la juuta de prisio· 
UM, el! sábado últ.imo tUvo lugar en 
la. Circele. de eat.e partido 1.. regla. 
m.nt.&ri. vi.i"a 06 ci al, en ooyo dia 
tl:rlltl.n ocbo reclo.o., de lo. qne cua-
t.ro •• encont.rab.n afecLo. , 1 .. res· 
ponllbilidades de e.o.u en tra.mlt..!, y 
1 .. caat.ro rutaD,," extingoi~do con · 
dan • • 
-
D. pI.o para'D e .... de Biniál, be· 
mOl (.tt.oido la llatid.oción d •• aludar & 
lIUMloro di.t.iognido .migo, D. Aoto-
nio O .. lvo, oomandanta retirado de c.· 
b.llería. 
-
A parLir del 1.. de Janio próximo, 
.e celebr.rán en el Instituto general 
y tiouioo de Hueltca, 101¡l exámenes or 
diullrio. de pruebad& cur.o l1e 101 alom 
110' de eDllefl.anza no ofloial y lib re. 
-
Según .ouerdo del conlltjo de millls· 
tro,la Gac6ta publioará un &oal De-
craLo aUllpendiendo el Dowbramient.o 
de jnece. y fiscale, tDunieipale. para 
al prlhimo bienio, haatA que 1 .. Cór-
teI .pru.,ben la reforma df' la ley do 
ju.~ici. municip.I, oréyelldoae que tIL· 
1 .. n\)mbramienl.Ot 00 teodráu lugar 
bula l.· de Enero pr6zimo. 
-
LOI jet •• ,!ofioialo.a del ragimienLO 
de Aragon. han regal.do' In anti~o 
Ooronel O l...t!on8rdo OOllulu reclen· 
Wlmlnt.e ascendido & gener.I,le briga· 
ela, Dn v.lieno (agin eu demottraoión 
U. U:\fION 
de I~ grandt,r 
ellos cuanta 
• • InmpaLIU qa(, eutre 
Ildr la DiróOoióu gansral de l,;orreot! 
y TeJégrafolf hau nio !Jombrado. pea· 
todn de BI6iCll!t! Savill y ualador de 
T elí·grafo.i con dh~iuo el. HII8.:fca,_ 
Mariauo Faulo J Pedro AftaOol, rel 
P~otol Vil m dU t.to 
Los iuterellaUOI dan lu graoias por 
nuestro oonduo~o al Sr. Duque de Bl. 
vona . 
-
LIL I)slegaoión di oaesaua d~ la Pere· 
grinaoión e'piriLual Al Pilar oos ha 
euvi .. do un eltalto, que agrtlueul!lmo., 
por el cual resolta que ¡¡~ han iu.orito 
en e'.lta diÓo6li .. blLsta.,1 !..lQ ,tdllUltual 
9.&82 peregrinoll, babu;ndOiI(ll r6u&Il,Je¡. 
do una limoloa de 1316'00 pe.et. .... 
Sabemo, qQe b.u llagado pO:Jterlor· 
mente á 1!8e di. mu 1111,-". 
Acompabdoll d •• mable dedic.to-
ri., ban lIf!ga:lo á nuest.rA red&cc'IÓn 
alguno. hbrel de 10. culelil nu" ocu 
paremos con l. exten.lón debida "o 
una leeoión de bibliograff. que ¡naugn 
raremos pronto. 
Agradooemol el en ... "'"Ío i. .n, ant.oru. 
-
NUBatro amigo y paj,.no D. Migunl 
Lata" jó .. en piuLor que en 101 dos úl. 
timOl 11\1:1:0' t.ao 8al\alad08 trnmfol b. 
ob~enido on 8U vidA do •• tllt.a, ha ,ido 
reoient.emeute notnbndo mUILro de 
t.aller de 1 .. escuela de artol y ofioiol 
da IOórdoba, , doodfl para pOlelio-
nane de IU nuevo oargo'e ~rhl.d.r" 
muy en brevo d6!lde Madrid dOlldp boy 
'8 halla. 
-
Bemo. tenido mnobo gnsto ea .. Iu-
dar a nuestro buen amigo el jóven abo. 
gado O. Ednardo ViII.campa., que lla-
gó .. 1.ea en la &.arde del lune. real .. · 
mado por l1esgraoia reeiente eo apre· 
ciable famili. de en .. pl .. za 'qu.ie.a le 
UDen víncolo. de próximo patenL61co. 
-
Traidora enfermed.d llevó .1 lepal-
oro el domingo próximo puado , 
110esLrO buen amigo O. Jalé Barbndo, 
consooio de l. importante casa aamer· 
eial que en esta plata gir.ba bajo 14 
razón .ocial de Mayuer y Barbudo. 
In~eligellt.e, labori ... o, JOVial y deoi. 
dor,ol finado erA perarua mereoida-
menUe popular, no ya 1010 eutre 101 
'lue en Aragón ejeroen la noblo proit!-
sión del oomeroio,.i c¡ue también I;!n· 
tre l. CAsi tatalid.!!.d dd lo. montaiíto.o •. 
Muere en la plenitud de 8U vida, 
oaaodo 8U ioellllAnt.a y acert.ado trah .. -
jo emoezab. á producir lo. deleadol 
beneficio. , aUle elle abrí. uoa nut-
v. era d. felioidadu. Desean.te I,.ll pn. 
-
DMpuét d.e habar jnrado el cugo de 
&nador. ba lIl"gado hoy á éet.& eiod .. d 




Sr. Dr. de LA. UNlON. 
Cuando todos I.'aperaball, que 10B li. 
beral~9 y al Sr. Moret ú la cabe;¿n do 
ellos, deplhlleran RU actitud, III:te laR 
olimplcofl desdeces d~1 Sr Maura,la reu 
uión celebrada co el circulo del partido 
hace UMb dioP, ha vellido á coufir-
mar más y m~H lo erróneo de aquellos 
juici(hf, expre"ióu qUlz.á de 108 deseos de 
quienes queriao que el Jefe de los libe· 
ralerl apareciera BID crU.erio 6jo en un 
asunto de tll truce.nd~ocia como el de 
lalabsteoci6u. 
En brillaolísimos párrafos de arreba· 
tadora ~1Q('o!nC1a, tanto mátJ sublime, 
cuanto queeu tOdoa ellOl palpitaba la 
couvilXión do qUleu los pronuociaba, el 
Sr. MOret. C%puS'o linte UI1 gtlutiu Ul 
meDIiO y de ufla liiguiñcaeuio e Impar 
taocnl que seria iuutil deacoltocer y que 
nadte ha deg:Doocirlo, 108 agravlOd re· 
cibidolfdf'J gobierno por el lJartido li· 
bera, el! 111s últlma~ elecciolle.ti y la re · 
8olucHio cada dia rolló firmó de perma· 
nacer alejados del Parlamel.lto, mleD· 
traa uua publica sn.!.isfaccióu no (}I)tl· 
trnrrelit.ar8 el proceder anterior del par· 
tido conscrvador 
y 00 es que con esto ae quiera obtó· 
ner una satwfucci6u pl.'rl!oolll ni mucho 
meDOS tloa indemuiazeiólI de distrItos 
~llC8moteados. No. Ea que la 1ll18wa vi· 
da regular de la politlCa eXige eo el 
parlamento y sobre todo en 61 Senado 
Llonde á la vez que el elemento electivo 
hay otro 00 mf'009 importante, perma· 
nente, ona regular pooderaetóu de 
fuel"¿as y e.-;:a ponderación hoy nO cx.it!.te 
y~lIo podla eXJ.6ttr mas que accediendo 
ú lo propuesto eo su dla por el seDor 
Moret, fe!"pecto al enr.a.illa.:lo de ~ena· 
dores. 
~o es pnt!s un 60 mezqulOo el que 
guía al Sr, Morel , en I1U61 resoluciones; 
ui ~iqoiera uu interés de parUdo; el 
tIlteré,,- naCIOnal, la misma vida del 
Parlamento, son quieoes bllceu precisa 
la actitud del Sr. Mora~ que él es el 
primero en lamP.Otar, 
Demuestra (:uanto veoimo!:! expunlen-
do, el que apesa.r de lo dunlll que BOO 
IOH cOlldicioned que el Sr. t\10rf't hupoue 
para volver al Par:ameuto, oingúu dia. 
tio ha manifestado que !lO hayan roto 
completamente IGS hOlitilidadeH cntre 
el partido liberal y el ~bernaute y 
antes bien las conferentJaB celebrad3.8 
eu el Senado entre el Presidente de la 
Alta Cámara 1 D. AmÓtf Solvador, 
parecen indicar cierta. negOCiaciones, 
Indicio seguro de lntehgeuoa8 81empre 
honroas y .iempre QOv8nieDtet:. 
y como todo en este mundo tiene 8U8 
compensaciooefl, 108 disguFt~ Y .io· 
utores que las presentes circnnltan· 
088 acarrean al Sr. MoreL, I~ han pro-
porcIOnado ODa satitracción que IK"gu· 
ramente ha de traer muy poSitivas y 
beneficiosas cooK6Cnencio8 pllra el par. 
udo liberal: el demo!trar CUan discipli· 
eadas están HUB hUPlltes . 
Huelia prueba de ello es 111 unanimi· 
liad y el entusiasmo cou que han aco · 
gido 18t1 eoérgicas rC8011lCloues dol so. 
Ilor Moret cuantos le OHoucbnton, entu-
siasmo que parece vA CI tradUCirse en 
uu banquete COn quo los libort&las obse. 
quierun al Sr. MoreL. en prueba de ad· 
he¡¡ión incondiCional á .11 po:¡tica. 
• •• 
Cou 101 liberales 6 Mil e1l08, 8egUn 
frase del Presidente del Oonsejo de Mi· 
oistr08. el Congreso ~uedBr¡j coulititul-
do dentro de bre-rcs duu~ dada la activi· 
dad de la comisión rl~ aC1a~ y de la d., 
incompatlbihaades. No IOU mucbn las 
acm que van á ser declarad •• gra ... ~ 
pero 5egurameub! seráo lal luHcientetl á 
demOijullr de que modo tan irregular se 
han becho las últimas eleeriouo gene-
ral" y eobr1' lodo, serán al¡.runas mós 
de las quequerriau y crreenan los que 
por uuos u otros proc.edimienl08 han 
mtlDrjodo el tingllU10 en alguDos dis· 
trilOS. Por lo que hace ti 108 no esa pro · 
viudo, ,¡;olo la de Jaco. cs objeto de VIii.-
ta publica que /:le celebrur~ el vierues: 
no quiero hacerme ·eco de lo \1110 ¡fe 8U. 
aunu {u.:e rcn de su gl'llvedad j ya. la on· 
traM ell algún grado el hecho de ver-
Sil públicamente: lo detnós resultará de 
18.11 pruebalJ aportudo.s y Ot'l criterio de 
la eomilliólI, tauto más dIficil de preveer 
por tratarse de uo¡¡, ouestión 80Bumida 
entr~ los miembrcs de un millmo parti· 
t.lo, por cierto bieu OpUI!8u.t en lIu81dea· 
les' los ideales df'l poueole Sr, Diaz 
Agua.uO que debe mrormarla. 
COH"upO'lmll 
lIibco/~. 22 
2 • , 
BIESCAS 
Sr Director de L~ UNlON 
Mi querido amigo: Hace ooos di a,. 
publioó El Dia,.io dt. BueICa una ca. 
rrelpol;danoia. en BerdUQ feohada y 
IIUlurlU flor UII Cal.41izo . 
Caoh. {\Se uOlDuDlcante, cuyo nom-
bro oOulta LrQ!i tll Plllmdóoimo rereriJ o, 
(lu e 00 11 el Lrtllnfo del íleñor Clliltllned" 
babi ... ay,lido O!l~tl paitl de la atfHJia. y 
abaudono poli~ioo au que li t.! Itallablf. 
lIumiJo. 
Mucho .. uun ulÓ el Sr. C&8~l\neda en 
el mauifiut.o qua. dió al cuerpo eleoto· 
ral;l.bor grande es para lo, elemenLOI 
que le repreeentaron y defendierou 
baeer que queden oumplidos t.aot.os y 
t.o grande~ é importantes ofrecimien. 
t O!!; ,i áe uompleo, el paia en ganarlll, 
U!ndr' que b.oer imper&c-itdero:.r .u. 
nombrtt; pero.¡ lo cont.rario Incedfl 
!Ab¡ entoncea tendremos que puar por 
el deseoc.nto de uo ver reali%ad .. lan-
r.u co ••• boeoas, , 68()!l elementos que 
le apoyaron y defen.lil!ron, por el rldi-
culo en que inourren los humbru que 
baeeu ofreCimiento .. que no oumplen. 
Entonee" aerí. cuando e[ paia del' 
pertari del error oometido en 1.$ elec· 
oiones p.iladaa, entonces cUIudo le 
oonvencerá da que todos aquello!! otre. 
oiruiuntol no fuera u otra COl8 que el 
aparato 68cénico con que le aoga.l'I.aroll 
pa.ra oooseguir el ~riuofo del Sr. <:tl8· 
tanada; y eol.Ollces Du ando á ouant.os 
tMlbajaroo en pro de en candidatura, 
habrá doroobo p.ra decirleJI que lo que 
bioieroD fue t. raer la pertnrbación al diil 
·rito que durante tAOt.oS aOoa fue re.· 
petado y ooosider.do por su indepen· 
denci. gan.da ea Inchas polítieu hou-
rad .. y Dobles. 
l)oYde el momeot.o en qnd l. lucb. 
le inieló ent.re do. caodidato. li.ber •• 
les, el uno bOIlC&ndo y pret.eodiendo la 
reeleoaión dIgo a y hourad .. , que fUe!.e 
la volunLad uponti.ne&, noble y since· 
ra del ouerpo fll~toral, y el otro bUlca. 
do y trAido por r"noore~ per,oDal811 do 
alguool, y l. vanida,J, la envidia y l. 
8C'bervi. del hombre á. quien p .. ra él 
era un CIUO da Mnra (esta os la fra:le) 
la.lu ob a eo el diiltrito de Jaca, las 001l1S 
tenían que IIaoeder oomo hall aido y 
dar por rl)81tltado la pr09tit.uoióu d,,1 
,merpo electora! por quiene!l a diario 
b:.Aouan y hablau de moralidad. 
E~to,tleOor Callaliz'J, es lo que anti oi· 
pad"ruouLe hall traido al pail; la co-
rruptela de IIUA oostumbres polítina~j 
lo demá! que V, v .. t.ioiua y el Sr. Cas· 
t.a.fteda ofreeió en'D maoi~!ltl), e_pA-
ramaR lu obra .. par. oree rlo y tengan 
la !legurid.d de qne 101 .migoa tiele.- y 
lealel del duque de Blvona, los qne no 
ponemo. 101 rCIIlluLimiento!! pe!t1IIon.lu 
por delaote de Jos debere9 polhicOl, 
apl.udiremos porque .!ODlOS bijas de 
l"",le. tierr., la quereroOI y nO!l:entou.iu 
ma cu ant.o por ell .. 5e haga, y .demu, 
por que 00 .ieodo illgraf.Olt con nuu· 
tro/l f'0f'migo8 politlcos. vbremos con 
latid.aciÓn inmeoSll que estos lleven 
á cabo y realicon lo que nOlotroa UD 
pudimo., 
E~a oouduoia eat.& reservada a cier-
t.os towperameut08 que no puedeu a,l -
mitir que 0011 jllll~íOla !:>9 diga tlll /JI 
ptLill por 'lil e ólilte lo l1abe, que obulI de 
la importancia de las EridrolÓgioo.(o-
restalefl qua ee OStán r eal izando en eil· 
ta villa y otru lino de tllnta Impor· 
tAlloia, ,ambien de interé" pata algu-
uoe pUdblolf, 8e dobdU á la iofluenoi. 
del ~r, Duque dI.! Bivona f quieren y 
16 empeft.u en baoe.rlu pasar aULe 1011 
in .... nt.o. y lo. toutOI!l, como bijas de I~ 
(Ifnni~tu&l4 inflnenci. de su jale pro· 
\"Iinota!. 
y u.Ja roú r· Director si 00 rogar-
le me poug. en autos de ooindo so 
&.r~l'.j . .. ti 1" ColrreLt!ra 'ftO ananoi.d. 
pur el Sr. Ctmal,=o. $010 aUmo_ ami-
go q . 1'. In. b.- Pern:un E. Gavm 
.21 JJayo 1907 
• 
• 
Santoral y Cultos 
¡'itrllll.l 2r" SanlOs Miu.im ino, Vioeote y 
S,a nL3 Su lUla. mártires. TemlJOrll.l. AUIIIIO. 
Sábado:ttl Santa 'laria Ahgda lena de 
l'auis. Tlmp()f{u , ANtUlO, Ordn!t, 
DfJtlltngo 1!6 t L.:O: A ""I"UU, Tnl!l1n .. o 
S. Felipe Nllrt fr. 
A las 8}' media de la mañaoa unta la ca· 
pilla una míu en la S, 1 Galedr<il en honor 
dl' Santa Or05la, por creerse que en ~te dia 






en la ~eIllJ;I;a :Interior, t7 '~ pt!l~la" l,¡ arto-
bao fuera de puerll.S. 
I Qlcl~se algnn' lcOIJeocia ~ la wja. 
Trigos - F.I poto qul'l h:r II¡>S;,do' nu~lro LOHa _ Tenll'ntl", en ¡,:U.!I\III lo im""rLJnle 
ahuwli, se ha \cndldu ~hre :m pe.etls el y" 
l!ahi1, I"WIIl.ndo in5:filicole el importado qu!" es p:ll'J P·t3 monlaiU el 1l,1'n:.do dé la-
6 llenar lu neresuhde~ de IJ pbx¡, tirtU Ds n., ~!O, Jprf'.uram~ ~. ttal curOla lit. una 
I~naía puf la que ;;:1 c\Jn~umídtJr llene que p-'11I1a 11M ~D ha \cDl.1Ido c~ Almud;,ar, al 
recurrir al 11011 poseAn 108 ~~ll~ntlls r.uyas 1 prl'flhl de 1f171'S peleta",l. arroba procollenlo 
I'lblenoi¡¡s ven(l('n ~ &'4::; pE'Seta5 la ran('Ba. /le ganado :lIIsotnno. . 
I':n Z,raguu h3n entrado durante la ¡lisa p(lJo I.a m:!la cosecha que tuvunos, eJ, 
d:. semana 99 V:lgonetl trigo que ~ han la UU" de que elte merClldc se halle \JO 
\·tllldido 11 preda de:ro peset.n los 180 lilrOS" 100m.do, cale:ul'odo¡t, que llegan ~ JltI w· 
También de ouc.stra pilla tencmos uotj. hreC6 vagones por semana, vendiéndole é 
ttu de habtr sido veudid.1 ooa bUCOl p.1r. 't1~J pesetas 13 ~ca de ~ kllOi 
lid. a\ pretio de 35 peseLas los liO Kilos Cn'd6,. - Otro mercado qut se enr-tlenlra 
puesto sobre v.g60 bea, pJra BateeloOit, muy animado e5 el de 11.11 ctnhllm de siete $l! 
Ctbadll. -Durante la &emana hau llegado mallas que el domingo Ilro1.illlo pll~dj) le 
\'a rio~ carros de ese cercal, proccdontcs Je vendieron do 38 ;1 '40 pCletB s1a llareja. 
I 
Navura y Cinco Villtl~ qU6 105 compradores 
han adquiridu al precio dI! lit á I!) pesClas el 
cahb. rtfocrio,wdo. 
I'or r.~ t a misma rA1.ón {ll Cabildo r, tl'dra[ 
yel llI ullicI1l31 salen después de [;\ •• e~ttlldu 
\'fsper.u, á esperar hUlóll. iglC!ia .le In Es · 
cuelas f'iu 1 los llomeM de la S;}nll ql1e en· 
tran por 1J flUerta de las MOn)fU, 
En lu rlore¡ de Ml)'o, predic.ra ti Rn· 
"erendo Sr. Cura P3rroco. 
ACtrla.-EI ul la escale" de e¡le grano, 
que ~olaUleoto y en pequeñ. (¡IoUdad, eliste 
en los almacenes, donde la euenlan. 2'25 
tUlltf ~i :taotos Juao I p Cirilo. Julio y ~.tasla r.nes.· 
Cordero' - FA la calma J muy acentuada 
plnliucl6n ea la!5:lfloueclcnes la 0011 do· 
¡uiDlote de esle mercado. Lo .. prec.lol que eo 
I!I ,igca soo lot de lj: á 13 pMelaS para 105 
eordertn cayo pelO o3C.ila entre 8 l' 9 kilos 
flulu.-Su.f precios' '2'6." ptaJ lu do ca-
tirito J 1'¡ !5 6 2 pese13s las de cordero. M:mial mhtire5 '1 ;;ant¡ Heslitull vg. )" ror_ "lIIo.-EI mereadlJ de tale caldo, situado 
Marlel'iSSantu5 ~rMCen\e"i Miguel de onla Pueril de S~ n Frdnei5eO o. ItIldada 
AI~ ~diga Rlan., Ccrm~n ob y 'Sallta 9árlula alguna el m~s visitado de la temporado, ven 
S.lguen eC,lelJl'~ndOse A las i y media en la dléndoso por \largas SU61 1~~ ~ ~"ni el dellili· 
capilla del 1 ilar~los bOlelllnes cultOi de los lr. , si bien heullHi de ad\'l!rtir:\ nuestro. lec· 
UtI,·e.lI3rtes de~!1 Anlonlo. . .' . _ ,LOres 'lD6 con lUoth'o lit 111 ultimas 11c'\'iu 
MibClllu 29. Slntojl, lt~lluto y !:i1~1lI10 IIe ha ~lJllaJo:! pe.Mlw polr Dietro, oom, 
!nars, ~:lUdenclo arl, Alhamo ob '1 ~Dta prilldose huyen el pUftl"l Juu procOllencia· 
rcodOSl1 mar.;,.. •• ';:' a ';!8 peset." y e¡ de 6sppnrquo si como has· 




08 JUBVBS A JUI>VRo 
~"CI~IE~TOS 
r.ltculI.l Campo :;;¡ncbt>z de Palicual 
.v F:orentÍlla - VIcente Ba)'ona Uabal 
de EI'tLqUC y Paulina -Carm1'o ~ÓD' 
chez Urllza t BerguB, da Pedro y $ i· 
meou •. 
OEFUNOlONKS 
Hoque Rapúu Giméou. 35 abOl (tu· 
berculosis) A::Jflel Alberto Periel, r¡ me· 
sea {brODCOpoeomODisl,) José. Barbudo 
Vlllecampa •. 3'l en .... Igflppel Angel 
Medrano Ayala, mes y medio (eclam· 
Bia) Martina OlarDeo Galiudo, 43 alioS 
(grippe) DáltlallO Gracia Oimeuez ú me-
." (epilepsia) 
Tamperaturastomadu al aire IIbr •. 
I I 
O .. , Mblma II ln¡ma 
lO t8 30 
tU 18'5 O 
17 18 S!'ti 
tri .. ~ • 1\1 t7 1'. 
'!O 20 - I'S 
'1 >3'5 8 •• .. 9 -- --
Temperatura media de IOJ ocho dlu I t 'S 
lIaodo 111 rey de r ... tIUa. dia~ pu~dl eotnerarse. de 215 1 ~ pe!eln 
Procesión general a las 10 Aceite -Contruu3nlos.mTSffioi precios que 
Breve y de poco interés fué la cele · 
brada por ouetltro ~yunlamieDto en la 
mananll del 'lO Leida y aprobada el 
acta de la anterior, acordóse (Iínico 
IHU:lt ... qliJ se trató) de que elluoes 
PrOXIIDO i!6 celebre la adjuIDcación de 
loa pa.E"tos sobrantes, este afta. corres· 
pondieDt~ al Puerto Allt.ún. JACA.-lmp. rle la Vda. de R. Abad 
~~CIC-=;~==~ 
• CI O DI: .4 u 
f 
DEL COMER.CIO DE ESTA PLAZA 
el dJit t~ q~ II)~ <Ol)rrl~t".1Í ll)l ~ lñ ... <ll ~thld 
abic.ndo "ecibido los Salllos Sac,.amentos. 
Calle de D. Jaime 1, 6, entresuelo 
Practica todo!! 11\8 opcraciOD~ de su 
J:lroresifJn Extracciones sin riolor, em· 
pasles, orificaciones y limpiez.a de la 
dentndura. 
#' rf') ( R. I. ]? ) 
,iuda O! Josefa ¿éobll," hija .\tagdeslena. maure, padre polftico. her-
manos., politicos, sobrinos, primos y demás parientes. y su socio comercial 
D. ,\\anu.1 ~\ayner. 
Construye dll~otes y de.utadut3J1 sin 
f'ltraer loe raigones, rerorma y compo· 
ne la~ piezn~ IDRervibletl. Precios los 
más ecouómicos. Olentes define ¡; pese· 
tas, dentaduras completas desde 100 
pesetas. 
Psrticipau lo tlUS Ilmigoa y relaciooluloe tao seolrible pérdida y les ruegad 
teogao presonto eu 8U8 oraciones el alma del finado, por cuyo motivo queda· 
rán eteroarornle reconocidos. 
Desdo el próximo mes de Junio se 
lraslada ti la calle dp Coso, número 65, 
segundo,junto al Teatro Principal. 
El IImo_ Sr ObislX' de uta Di,}ceJ 111 ha concedido 60 lIias de indulgencia flOr cada acto de piedad que 






Coso 74. cas" del /lera /do. En 
Jaca el segundo domingo y lu-
nú- nes de cada mes. 




In de pel'sianas, 1 hay 
Hos tamaños. () 
~~ I mi~mo comercio pn la colocadÓn . 
Mariano Sánchez.Cruzat •• ~layor, 15. 
-
Almo 
hace de los 
guientes en la 
mero 14 de la calle Mayor . 







Una mesa nueva de des-
pacho. 
Una máquioa de asar. 
Mayor, 14, 3.' 
1 
I rARA W~ HMA 





se á esta i 
dirigil'-
APRENDICES 
. . . " con prlDClplOs o sin el 
se necesitan en la impl" 
ta de este periódico. 
Inútil presentarse sin ha-
I 
b~l cumplido los catol'ce 
anos. 
